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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
é
Orden Ministerial núm. 5.073/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Teniente de Navío (AS) don Pon
ciano Roldán Raynaud, que cesará como Comandan
te del dragaminas Ebro, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1Ç51 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.'
Orden Ministerial núm. 5.074/67 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, lo in
fcrmado por la junta Superior de Sanidad, el Con
sejo Superior de la Armada y lo acordado por ' el
Consejo de Ministros, se dispone que el Capitán de
Corbeta (E) don Guillermo Díaz del 'Río y Romero
pase a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la
Armada, debiendo/ quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del Capitán de Corbeta (ET)
(AS) don Antonio Gómez-Millán y Millán.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.075/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo, 9•0 de la Ley
i de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), sedispone que el Teniente de Navío D. Laureano Ga
lifianes Vega cese en la Escala de Mar del CuerpoGeneral de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se considerará incluido a partir del día 4 del
actual, escalafonándose entre los Tenientes de NavíoD. Juan Devesa Fernández y D. José Luis PastorFatua, con antigüedad de 17 de julio de 1%6.
Madrid, 4 de noviembre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ..,
NIETO
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.076/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Manuel Malagón .Ortuondo, una vez
finalizada la licencia ecuatorial que se halla disfru
tando, embarque en la fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.077/67 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en los que
se indican:
Sargento primero Escribiente D. Roberto Pérez
López.—Fragata Pizarro.
Sargento primero Escribiente D. Francisco Vicia
na Herrada.—Buque-escuela Juan Sebastián de El
cano.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran incluidos en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.078/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en laOrden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 110), se confirma en su actual destino del Es
tado Mayor del citado Departamento Marítimo al
Sargento Escribiente D. Antonio Montiel Espinosa.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.079/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo. de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en laOrden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 110), se confirma al Sargento Electricista don
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Rafael Román Guzmán en la Estación Radiotelegrá
fica de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.080/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudantes Instructo
res del C. A. S. I., dependiente del Centro de Adies
tramiento de El Ferrol del Caudillo, al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se relacio
na, a partir de las fechas que se indican:
Mecánico Mayor de primera D. Gerardo Sabio Per
la.-24 de enero de 1967.
Subteniente Electricista D. Jacobo Teijeiro Cas
tro.-1 de abril de 1967.
Madrid, 4 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.081/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen, cuando se disponga, en sus actuales des
tinos y se trasladen a Estados Unidos para asistir
a los cursos que se indican, correspondientes al cuar
to trimestre del Ario Fiscal Americano :
Curso número 80. Duración: sesenta y nueve se
manas.
Sargento primero Condestable D. Antonio Espino
sa Vargas.
Sargento Condestable D. Raimundo Martín Pa
rrilla.
Curso número 91 (L, A, B,). Duración : cincuen
ta y siete semanas.
Sargento primero Condestable D. Manuel López.
Pérez.
Sargento primero Condestable D. Francisco Sedes
Veiga.
Curso número 93. Duración : cincuenta y tres se
manas.
Sargento primero Torpedista D. José Pifiero Bre
nes.
Sargento primero Torpedista D. Manuel Pintos
Bugallo.
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Curso número 97. Duración : cincuenta y nueve
semanas.
Sargento primero Condestable D. Roberto OrtegaPérez.
Sargento Condestable D. Pedro López Martínez.
Durante la realización de dichos cursos dependerán,
a todos los efectos, de la jefatura de Instrucción, que
será quien señale las fechas de comienzo de los mis
mos.
Madrid, 3 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.082/67 (D).—Por ha
ber fallecido el día 28 de octubre de 1967 el Subte
niente Celador de Puerto y Pesca D. Acracio Ramón
López Lorenzo, se dispone cause baja en la Armada
a partir de la expresada fecha.
Madrid, 7 de noviembre de 1%7.
Excmos. Sres
Sres. ...
• • • •
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.083/67 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, por haber supe
rado los cursos realizados al efecto, y con arreglo a
lo establecido en la norma 10 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las
aptitudes que se indican y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de octubre de 1967,
a los Marineros de segunda que a continuación se
relacionan :
RADIOTELEGRAFISTAS
. José Sampedro Lampón.
2. Antonip Rodríguez Domínguez.
3. José R. Pilluela Sotelo.
4. Antonio Rodríguez Castellanos.
5. José afilé Llavina.
6. Cecilio M. Ramos Hernández.
7. Angel Alcañiz Pérez.
BUZOS AYUDANTES
1. José Manuel López García.
2. Ramón González Manso.
3. Alberto Guinovart Figuerola.
4. julio Brave Moyano.
5. j'osé Muñoz Carmona.
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BUCEADORES AYUDANTES
1. Jaime Pérez Sanchiz.
2. fosé L. Ledesma Barber.
3. Luis Gago Hermelo.
4. Pedro Manuel Bustelo Martínez.
5. Cesáreo García Fradua.
6. Cándido Fernández Andrade.
7. Bernardo Miguel Fores Vizcarro.
8. Salvador Olózaga León.
9. José Luis Jover Barberá.
10. José A. Cuba Martínez.
11. Fernando Sanmiguel Valle.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramientos de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.084/67 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del C. A. I. C., dependiebte del Centro de
Adiestramiento Departamental de El Ferrol del Cau
dillo, al Cabo segundo de Marinería (aptitud C.I.C.)
José A. Gómez Pan, a partir del día 3 de julio
'de 1%7.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.085/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), a los si
guientes Cabos Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Antonio Abeal Paz.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1967.
Francisco Aznar García.—En séptimo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15, de septiembre
de 1967, en las condiciones que iktdrmina el artícu
lo 124 del Reglamento Orgánico de (Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. O. núm. 88).
José 'Verlos Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de octubre de 1967.
Cabo segundo. Fogonero.
Diego García Alcedo.—En sexto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 27 de octubre de 1967,
Número 259,
en las condiciones que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88).
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.086/67 (D).—Se dis
pone que el Aprendiz Electrónico Guillermo Rodrí
guez Yáñez, nombrado por Orden Ministerial número
1.913/65, de 5 de mayo de 1965 (D. O. núm. 104),
e incorporado a filas el cija 30 de septiembre de 1967,
cause baja como tal en la indicada fecha.
Madrid, 7 de noviembre de 1%7.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm.. 5.087/67 (D). En
atención a los méritos contraídos por el Consejero
Director General de la Compañía Telefónica Nacio
nal de España, D. Vicente de la Calle y García de la
Parra, y por el Director Regional en Barcelona de
la citada Compañía, D. Fernando Sánchez-Contador
y Felíu, vengo en concederles la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
I■Iadrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.088/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a su extraordinario celo, laboriosi
dad y competencia profesional demostrado por el Co
ronel de Intendencia de la Armada D. Ramón María
de Dou y Abadal, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. .. .
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.089/67 (D).—A pro
puesta del General Inspector de Infantería de Ma
rina, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a los
meritorios servicios prestados en su 'dilatada vida mi
litar por el Coronel de Infantería de Marina D. Ju
lián Arana Irurita, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.090/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado 'núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, por su permanencia de dos arios en Gninea, con
arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a)
del Decreto de 31 de enero de 1945:
Teniente de Navío D. José Poblaciones Porta.
Teniente de Navío D. Luis Gonzaga García Ruiz.
Brigada Radiotelegrafista D. Florencio Remiro
Sanz.
Sargento primero Mecánico D. Maximino López
Díaz.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.091/67 (D).—A pro
puesta del Inspector General del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada, de conformida,.d con lo informado
por la Junta. de Clasificación y Recompensas y en
atenciót a la extraordinaria brillantez con que ha se
guido el curso de Energía Nuclear el Capitán de Má
quinas D. Guillermo Leira Rey, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.092/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a su extraordinario celo y amor al
servicio . demostrado por el Sargento primero Torpe
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dista D. Francisco Moreno Alba, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.093/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a su extraordinario celo y amor al
servicio demostrado por el Brigada Mecánico don
Manuel Martínez del Pino, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de • primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos' por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.094/67 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), y visto el expedien
te incoado al efecto, 'de conformidad con lo informa
do por la Junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder al Capitán de Corbeta D. José Ma
ría Ruiz de Azcárate la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, con cinta negra, a título honorífico y sin
pensión, como huérfano del Coronel de Infanteria don
Apolo Ruiz Marset, muerto en acción de guerra el
12 de octubre de 1934.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día cinco de
julio (le mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
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ditor de la Armada ; D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada ; D. José Luis Morales
,Hernández, Capitán de Navío, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando corno Secretario
Relator 13. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver so
bre el expediente número 304 de 1965, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquero Isla
de Tabarca, de la 3.a Lista de Santa Pola, folio 552,
al de igual clase Delfiss-, folio 1.043 de la 3•a Lista
de Motril, que se eleva a este Tribunal por no haber
habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 10 de abril de 1965,
en ocasión en que el pesquero Delfis se encontraba
dedicado a las faenas de la pesca a. la altura del Pe
ñón de Vélez de la Gomera, sufrió una avería en
la máquina que no pudo arreglar por sus propios
medios, por lo que solicitó el oportuno auxilio, que
le fué prestado por el también pesquero Isla de Ta
barca, el que interrumpió sus faenas pesqueras 'y
tornándolo de remolque lo condujo hasta el puerto
de Ceuta, al que arribaron tras las catorce horas de
navegación. El remolque se prestó con fuerte viento
del Noroeste y durante el mismo el pesquero Isla de
Tabarca perdió una malleta de 240 milímetros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Isla de Tabarca, aparte de
la inutilización de la maneta antes aludida, sufrió la
pérdida de un día de pesca que, según las certifica
ciones obrantes en el expediente, ha de valorarse en
7.500,00 pesetas, pues aun cuando por el Armador
del mismo se estimó que la pérdida de pesca debía
de ser de -tres días, tal reclamación no ha sido de
bidamente justificada por el interesado ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente 'Cuenta General de Gastos obran
tes al folio 36, y, convocada la reunión a que se re
fiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre de dicho ario, compareció tan sólo el Armador
del pesquero Delfis debidamente representado por su
hijo, por lo que, al no ser posible la avenencia entre
las partes, 'el Juez Marítimo, en atención a lo dis
puesto en el párrafo segundo de dicho precepto le
gal, elevó el expediente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como
tal da derecho a la indemnización de los gastos, da
ños y perjuicios sufridos como consecuencia del mis
mo por el buque que efectuó el remolque y'al abonode un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de los mismos, considera quedebe atribuirse a este remolque como precio justo lacantidad de diez mil pesetas, que se distribuirán
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atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, y asimismo fija
los daños, gastos y perjuicios sufridos por el buque
auxiliador en la cantidad global de diez mil pesetas,
de las cuales siete mil quinientas corresponden a la
pérdida de pesca y dos mil quinientas al valor de la
maneta inutilizada durante la prestación del servi
cio, en cuya -cuantía debe ser indemnizado por el Ar
mador del buque asistido, D. Manuel González Ruiz.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Isla de Tabarca
al de igual clase Delfis, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de diez mil pesetas (10.000),
de las que corresponden dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su tripulación,
que se distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y
como indemnización de gastos, daños y perjuicios,
la cantidad de diez mil pesetas (10.000,00), que de
berá abonar el Armador del pesquero remolcado al
del remolcador, con más los gastos de este expe
diente,
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento. '
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. — El Pre
sidente, Francisco Benito.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día doce de
julio de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada; D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolversobre el expediente número 550 de 1965, seguido porel Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con mo
tivo del auxilio prestado en la mar al pesquero Flo
rita, de la 3.a Lista de Lequeitio, por el de igual clase
Argonauta, de la 3.a Lista de Huelva, el que se eleva
a este Tirbunal por no haber habido acuerdo entre
las partes, y
RESULTANDO que el día 18 de julio de 1965,cuando el pesquero denominado Florita navegaba
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para dedicarse a las faenas de la pesca, encontrán
dose a unas 70 millas del puerto de Huelva, sufrió
una avería, consistente en la rotura del tubo de
circulación de agua, que produjo la paralización del
motor, avería que no pudo ser arreglada por los me
dios propios. por lo que su. Patrón solicitó el opor
tuno auxilio, que le fué prestado por el también
pesquero -Irgartaiii-a, cuyo Patrón lo tomó de remol
que, conduciéndolo hasta el puerto de Huelva tras
haber recorrido la distancia que se cita, en lo que
se invirtieron doce horas.
Consta en las actuaciones que la asistencia se llevó
a cabo con buen tiempo y sin que en ningún momen
to existiera riesgo para ninguno de los buques que
intervinieron en la misma ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Argonauta no consta que su
friera daño alguno, pero sí el perjuicio de medio día
de pérdida de pesca que, según resulta de las certifi
caciones obrantes en el expediente, ha de valorarse
en la cantidad de cuatro mil pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos y, con
vocada la reunión a que se refiere el. artículo 43' de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho año,
compareció el Armador del pesquero Florita y el del
Argonauta, sin que fuera posible llegar a un acuer
do entre ambos, por lo que el juez Marítimo, en
atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de di
cho precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque, y al abono de
un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERAÑDO que para fijar el importe de
.1a retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su detectó, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tornando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal
consibra que debe atribuirse a este remolque como
precio justo la cantidad de cuatro mil pesetas, que
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se distribuirán atribuyendo dos tercios al Armador
del pesquero remolcador y un tercio a su dotación, y
asimismo fija los perjuicios sufridos por •el buque
auxiliador en la cantidad de cuatro mil pesetas, im
porte de la, pérdida de pesca, en cuya cuantía debe
ser- indemnizado por el Armador del buque asisti
do-, D. Angel Gómez Albert.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero Argonauta
al de igual clase Florita, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de cuatro mil peestas (4.000),
de las que corresponden dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y
como indemnización de perjuicios, la cantidad de
cuatro mil pesetas (4.000,00), que deberá abonar el
Armador del pesquero remolcado al del remolcador,
con más los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Francisco Benito.
RECTIFICACIONES.
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.895/67, de 24 de octubre último,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 249, pági
na 3.214, que concede la continuación en el servicio
a varios Cabos Especialistas, se entenderá rectificada
en lo que afecta al Cabo primero Especialista Torpe
dista Ernesto Roibas López. en el sentido que se le
clasifica en tercer reenganche y no en segundo, cómo
aparece en la citada Disposición.
Madrid, 10 de noviembre de 1967.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vicito.
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